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ВИЗНАННЯ
ЗА НАУКОВІ ЗДОБУТКИ
Лауреати Золотої медалі імені В.І. Вернадського та премій 
імені видатних учених Національної академії наук України 2007 року 
Золоту медаль імені В.І. Вер над-
ського Національної академії наук 
України
ПРИСУДЖЕНО
за видатні досягнення в галузі філо-
софії
Мирославу Володимировичу Поповичу
академіку НАН України, директорові Ін-
ституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН 
України 
за видатні досягнення в галузі славіс-
тики
Жор жу Ні ва
професору, ректорові Російсько го гума ні-
тар ного університету в м. Женеві 
Премії імені видатних учених Ук раї ни 
На ціональної академії наук Ук раї ни
Відділення математики НАН України
Премію імені Крейна Марка Григорови-
ча за видатні наукові роботи в галузі функ-
ціонального аналізу і теорії функції (за сно-
вано постановою Президії НАН України 
від 11.07.2007 № 206)
ПРИСУДЖЕНО 
за цикл робіт «Про б леми спектральної 
теорії операторів  та її застосувань»
Горбачуку Мирославу Львовичу 
чле ну-кореспонденту НАН України, за ві ду -
ва чеві відділу Інституту математики НАН 
України;
Золота медаль імені  В.І.  Вернадського Національної академії наук України 
є найвищою відзнакою НАН України, яку присуджують за видатні досяг-
нення в галузі природничих, технічних та соціогуманітарних наук, науко-
ві праці, відкриття та винаходи, що мають важливе наукове і практичне 
значення. 
Медаль засновано  в 2003 р. з нагоди 85-річчя створення НАН України на 
честь першого президента Академії — видатного вченого академіка В.І. Вер-
надського. Нинішні лауреати затверджені постановою Президії НАН України 
від 23 січня 2008 р. № 14.
      З метою відзначення вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здій-
снили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки 
і економіки України, Національна академія наук України щорічно присуджує 
премії імені видатних учених України. За результатами конкурсу 2007 року 
лауреати премій затверджені постановою Президії НАН України від 6 люто-
го 2008 р. № 33.
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Адамяну Вадиму Мовсесовичу 
завідувачеві кафедри Одеського національ-
ного університету ім. І.І. Мечникова МОН 
України;
Гохбергу Ізраїлю Цудиковичу 
члену-кореспонденту Академії наук Мол-
дови, професорові Тель-Авівського універ-
ситету (Ізраїль)
Премію імені Погорєлова Олексія Васи-
льовича за видатні наукові роботи в галу-
зі геометрії і топології (засновано постано-
вою Президії НАН України від 11.07.2007 
№ 206)
ПРИСУДЖЕНО
за цикл праць «Сучасні методи геометрії 
і топології та їх застосування»
Новікову Сергію Петровичу 
академіку Російської академії наук, за-
відувачеві відділу Інституту математики 
ім. В.А. Стєклова Російської академії наук;
Трохимчуку Юрію Юрійовичу 
члену-кореспонденту НАН України, про-
відному науковому співробітникові Інсти-
туту математики НАН України;
Мілці Анатолію Дмитровичу 
провідному науковому співробітникові Фі-
зико-технічного інституту низьких темпе-
ратур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Відділення інформатики НАН України
Премію імені Амосова Миколи Михай-
ловича за видатні роботи в галузі біокі-
бернетики, проблем штучного інтелекту 
та розроблення нових інформаційних тех-
нологій (засновано постановою Президії 
НАН України від 28.05.2003 № 138)
ПРИСУДЖЕНО
за цикл наукових робіт «Комп’ютерні моде лі 
та інформаційні технології для вивчення меха-
нізмів адаптації людини до змін середови ща»
Григоряну Рафіку Давидовичу 
доктору біологічних наук, завідувачеві від-
ділу Інституту програмних систем НАН 
України;
Кузьміній Кларисі Іванівні 
доктору біо логічних наук, провідному нау-
ковому співробітникові Інституту програм-
них систем НАН України;
Сьомик Тетяні Михайлівні 
кандидату біологічних наук, старшому нау-
ковому співробітникові Інституту програм-
них систем НАН України
Премію імені Лебедєва Сергія Олек сі-
йовича за видатні досягнення в галузі об-
числювальної техніки, приладобудування 
й створення засобів і систем автомати-
зації та управління (засновано постано-
вою Президії НАН України від 23.09.1976 
№ 327)
ПРИСУДЖЕНО
за цикл робіт «Інформаційні технології 
комп’ютерного аналізу та оброблення да-
них недетермінованої природи»
Анісімову Анатолію Васильовичу 
доктору фізико-математичних наук, дека-
нові Київського національного університе-
ту імені Тараса Шевченка;
Парасюку Івану Миколайовичу 
члену-кореспонденту НАН України, заві-
дувачеві відділу Інституту кібернетики 
ім. В.М. Глушкова НАН України;
Романову Володимиру Олександровичу
доктору технічних наук, завідувачеві відді-
лу Інституту кібернетики ім. В.М. Глушко-
ва НАН України
Премію імені Дородніцина Анатолія Олек-
сійовича за видатні досягнення в галузі 
комп’ютерної математики та обчислюваль-
ної техніки (засновано постановою Президії 
НАН України від 11.07.2007 № 206)
ПРИСУДЖЕНО
за монографію «Інформатика та ком п’ю -
терні технології»
Сергієнку Івану Васильовичу 
академіку НАН України, директорові Ін-
ституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН 
України
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Відділення механіки НАН України
Премію імені Антонова Олега Костян-
тиновича за видатні досягнення в галузі 
технічної механіки та літакобудування (за-
сновано постановою Президії НАН Украї-
ни від 20.06.1997 № 228)
ПРИСУДЖЕНО
за цикл праць «Розв’язок задач підвищен-
ня ресурсу та надійності авіаційних газо-
турбінних двигунів. Розроблення критері їв 
і методів прогнозування довготривалої міц-
ності матеріалів та елементів конструк-
цій»
Мартиненку Леоніду Івановичу 
кандидату технічних наук, головному кон-
структорові Державного підприємства «За-
порізьке машинобудівне конструкторське 
бюро «Прогрес» імені академіка О.Г. Івчен-
ка»;
Голубу Владиславу Петровичу 
доктору технічних наук, завідувачеві відді-
лу Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка 
НАН України;
Погребняку Анатолію Дмитровичу 
кан дидату технічних наук, старшому науко-
вому співробітникові Інституту механіки 
ім. С.П. Тимошенка НАН України
Премію імені Писаренка Георгія Степа-
новича за видатні наукові роботи в галузі 
міцності матеріалів і конструкцій (заснова-
но постановою Президії НАН України від 
11.07.2007 № 206)
ПРИСУДЖЕНО
за цикл праць «Втома матеріалів і деякі 
підходи до її діагностування»
Трощенку Валерію Трохимовичу 
академіку НАН України, директорові Ін-
ституту проблем міцності ім. Г.С. Писарен-
ка НАН України;
Матвєєву Валентину Володимирови чу
академіку НАН України, головному на-
уковому співробітникові Інституту про-
блем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН 
України
Відділення фізики і астрономії НАН 
України
Премію імені Давидова Олександра 
Сергійовича за видатні роботи в галузі те-
оретичної і біологічної фізики (заснова-
но постановою Президії НАН України від 
20.06.1997 № 228)
ПРИСУДЖЕНО
за цикл робіт «Фазові перетворення у 
системах із високими густинами енергії»
Бугрію Анатолію Івановичу 
кандидату фізико-математичних наук, стар-
шому науковому співробітникові Інститу-
ту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова 
НАН України;
Горенштейну Маркові Ісаковичу 
доктору фізико-математичних наук, голов-
ному науковому співробітникові Інститу-
ту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбо-
ва НАН України;
Зінов’єву Геннадію Михайловичу 
доктору фізико-математичних наук, завіду-
вачеві відділу Інституту теоретичної фізи-
ки ім. М.М. Боголюбова НАН України
Премію імені Моргуліса Наума Дави-
довича за видатні роботи в галузі фізи-
ки поверхні та фізичної і наноелектроні-
ки (засновано постановою Президії НАН 
України від 11.07.2007 № 206)
ПРИСУДЖЕНО
за цикл робіт «Дослідження взаємодії 
електронів середніх енергій з поверхнею 
твердого тіла та її структури і властиво-
с тей за допомогою сканувальної зондової 
мікроскопії з атомною роздільною здатніс-
тю»
Марченку Олександру Анатолійовичу
доктору фізико-математичних наук, стар-
шому науковому співробітникові Інститу-
ту фізики НАН України;
Мельнику Павлу Вікентійовичу 
кандидату фізико-математичних наук, стар-
шому нау ковому співробітникові Київсько-
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го націо наль ного університету імені Тараса 
Шевченка;
Находкіну Миколі Григоровичу 
академіку НАН України, професорові Ки-
ївського національного університету імені 
Тараса Шевченка
Премію імені Вєркіна Бориса Ієремі-
йовича за видатні роботи в галузі фізи-
ки і техніки низьких температур (заснова-
но постановою Президії НАН України від 
20.06.1997 № 228)
ПРИСУДЖЕНО
за цикл робіт «Електронні стани і тран-
спортні явища у надпровідних металоксид-
них купратах»
Оболенському Михайлу Олександровичу 
доктору фізико-математичних наук, завід-
увачеві кафедри Харківського національ-
ного університету ім. В.Н. Каразіна МОН 
України;
Пану Володимиру Михайловичу 
доктору фізико-математичних наук, заві-
дувачеві відділу Інституту металофізики 
ім. Г.В. Курдюмова НАН України;
Самоварову Володимиру Миколайовичу 
доктору фізико-математичних наук, за-
ступникові директора Фізико-технічного 
інституту низьких температур ім. Б.І. Вєр-
кіна НАН України
Премію імені Брауде Семена Яковича 
за видатні роботи в галузі радіофізики і ра-
діоастрономії (засновано постановою Пре-
зидії НАН України від 11.07.2007 № 206)
ПРИСУДЖЕНО
за цикл робіт «Нові напрями радіо-
астрономічних досліджень»
Коноваленку Олександру Олексан дро вичу 
академіку НАН України, заступникові ди-
ректора Радіоастрономічного інституту НАН 
України;
Литвиненку Леоніду Миколайовичу
 ака деміку НАН України, директорові Ра-
діоастрономічного інституту НАН Ук раїни;
Меню Анатолію Володимировичу 
члену-кореспонденту НАН України, стар-
шому науковому співробітникові Радіо аст-
ро номічного інституту НАН України
Відділення наук про Землю НАН України
Премію імені Тутковського Павла Апол-
лоновича за видатні наукові досягнення в 
геології, географії, океанології, геоеколо-
гії, кліматології та метеорології (заснова-
но постановою Президії НАН України від 
11.07.2007 № 206)
ПРИСУДЖЕНО
за цикл наукових праць із палеонтології 
та стратиграфії кайнозою
Гожику Петру Феодосійовичу 
академіку НАН України, директорові Ін-
ституту геологічних наук НАН України;
Іваніку Михайлу Михайловичу 
доктору геолого-мінералогічних наук, завід-
увачеві відділу Інституту геологічних наук 
НАН України;
Маслун Нінель Володимирівні 
кандидату геолого-мінералогічних наук, стар-
шому науковому співробітникові Інституту 
гео логічних наук НАН України
Відділення фізико-технічних проблем 
матеріалознавства НАН України
Премію імені Патона Євгена Оскарови-
ча за видатні наукові роботи в галузі ство-
рення нових металевих матеріалів і методів 
їх оброблення (засновано постановою Пре-
зидії НАН України від 17.07.1964 № 188)
ПРИСУДЖЕНО
за цикл праць «Припої та технологічні 
процеси паяння перспективних матеріа лів»
Хорунову Віктору Федоровичу 
члену-кореспонденту НАН України, завід-
увачеві відділу Інституту електрозварю-
вання ім. Є.О. Патона НАН України;
Максимовій Світлані Василівні 
кандидату технічних наук, провідному нау-
ковому співробітникові Інституту електро-
зварювання  ім. Є.О. Патона НАН Ук раїни;
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Сабадашу Олегу Михайловичу 
молодшому науковому співробітникові Ін-
ституту електрозварювання ім. Є.О. Пато-
на НАН України
Премію імені Карпенка Георгія Воло-
димировича за видатні наукові роботи в 
галузі фізико-хімічної механіки матеріалів 
і матеріалознавства (засновано постано-
вою Президії НАН України від 20.02.1987 
№ 68)
ПРИСУДЖЕНО
за цикл праць «Розроблення, досліджен-
ня та впровадження у промисловість но-
вих електродугових відновних і захисних 
по криттів»
Похмурській Ганні Василівні 
доктору технічних наук, старшому науково-
му співробітникові Інституту прикладних 
проблем механіки і математики ім. Я.С. Під-
стригача НАН України;
Студенту Михайлу Михайловичу 
кандидату технічних наук, старшому нау-
ковому співробітникові Фізико-ме ха ніч-
ного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН Ук-
раїни;
Довгунику Володимиру Мироновичу
кандидату технічних наук, старшому науко-
вому співробітникові Фізико-ме ханічного 
інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України
Відділення фізико-технічних проблем 
енергетики НАН України
Премію імені Проскури Георгія Федо-
ровича за видатні роботи в галузі енерге-
тики (засновано постановою РМ УРСР від 
05.08.1974 № 401)
ПРИСУДЖЕНО
за цикл наукових робіт «Діагностування 
технічного стану теплоенергетичних агре-
гатів великої потужності»
Шульженку Миколі Григоровичу 
доктору технічних наук, завідувачеві відді-
лу Інституту проблем машинобудування 
ім. А.М. Підгорного НАН України;
Мєтєльову Леоніду Дмитровичу 
кандидату технічних наук, старшому науко-
вому співробітникові Інституту проблем ма-
шинобудування  ім. А.М. Підгорного НАН 
України;
Цибульку Вадиму Йосиповичу 
головному конструкторові відділу Інститу-
ту проблем машинобудування ім. А.М. Під-
горного НАН України
Відділення ядерної фізики та енерге-
тики НАН України
Премію імені Лейпунського Олексан-
дра Ілліча за видатні роботи в галузі ядер-
ної енергетики (засновано постановою Пре-
зидії НАН України від 11.07.2007 № 206)
ПРИСУДЖЕНО
за цикл робіт «Імітаційні експерименти з 
проблем рідкосольових ядерних реакторів»
Ажажі Володимиру Михайловичу 
академіку НАН України, директорові Інсти-
туту фізики твердого тіла, матеріалознав-
ства та технологій Національного нау кового 
центру «Харківський фізико-тех ніч ний інс-
титут» НАН України;
Бакаю Олександру Степановичу 
члену-кореспонденту НАН України, началь-
никові відділу Інституту теоретичної фізи-
ки ім. О.І. Ахієзера Національного науково-
го центру «Харківський фізико-технічний 
інститут» НАН України;
Довбні Анатолію Миколайовичу 
члену-кореспонденту НАН України, дирек-
торові Інституту фізики високих енергій і 
ядерної фізики Національного наукового 
центру «Харківський фізико-технічний ін-
ститут» НАН України
Відділення хімії НАН України
Премію імені Кіпріанова  Андрія Івано-
вича за видатні наукові роботи в галу-
зі органічної хімії, хімії високомолекуляр-
них сполук та хімічної технології (заснова-
но постановою Президії НАН України від 
20.02.1987 № 68)
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ПРИСУДЖЕНО
за цикл наукових праць «Синтез, струк-
тура і властивості органо-неорганічних по -
лімерних систем»
Лебедєву Євгену Вікторовичу 
академіку НАН України, директорові Ін-
сти туту хімії високомолекулярних сполук 
НАН України;
Мамуні Євгену Петровичу 
доктору фі зико-математичних наук, провід-
ному науковому співробітникові Інсти туту 
хімії високомолекулярних сполук НАН Ук-
раїни
Відділення біохімії, фізіології і моле-
кулярної біології НАН України
Премію імені Палладіна  Олександра 
Володимировича за видатні наукові робо-
ти в галузі  біохімії та молекулярної біоло-
гії (засновано постановою Президії НАН 
України від 09.02.1973 № 57)
ПРИСУДЖЕНО
за серію наукових праць «Колоїдно-хі міч-
ні та фізіолого-біохімічні аспекти взаємо-
дії нано- та мікрочасток із клітиною як 
підґрунтя для створення перспективних 
на нобіотехнологій»
Ульберг Зої Рудольфівні 
доктору хімічних наук, директорові Інсти-
туту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка 
НАН України;
Карпову Олександру Вікторовичу 
доктору біологічних наук, професорові На-
ціонального університету харчових техно-
логій МОН України;
Верьовці Сергію Вікторовичу 
доктору біологічних наук, провідному на-
уковому співробітникові Інституту біо-
хімії ім. О.В. Палладіна НАН України
Премію імені Комісаренка  Василя Пав-
ловича за видатні наукові роботи в галузі 
патофізіології і ендокринології (заснова-
но постановою Президії НАН України від 
06.11.1996 № 353)
ПРИСУДЖЕНО
за серію наукових праць «Історія розви-
тку ендокринології в Україні»
Троньку Миколі Дмитровичу 
члену-кореспонденту НАН України, дирек-
торові Інституту ендокринології та обміну 
речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України;
Боднару Петру Миколайовичу 
доктору медичних наук, завідувачеві кафед-
ри Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомольця МОЗ України;
Комісаренко Юлії Ігорівні 
кандидату медичних наук, доцентові Націо-
нального медичного університету ім. О.О. Бо-
гомольця МОЗ України
Відділення загальної біології НАН 
Ук раїни
Премію імені Шмальгаузена Івана Іва-
новича за видатні наукові роботи в галузі 
зоології, морфології, філогенії, екології тва-
рин та біоніки (засновано постановою Пре-
зидії НАН України від 28.05.1993 № 150)
ПРИСУДЖЕНО
за серію наукових праць «Жуки-чор но-
тілки фауни України, їхні морфологічні 
особ ливості та методи захисту від них»
Черней Любові Сергіївні 
кандидату біо логічних наук, старшому нау-
ковому спів робітникові Інституту зоології 
ім. І.І. Шмальгаузена НАН України;
Федоренку Віталію Петровичу 
члену-кореспонденту УААН, директорові 
Інституту захисту рослин УААН
Премію імені Юр’єва Василя Яковича 
за видатні наукові роботи в галузі генети-
ки і створення нових методів акліматизації, 
більш високоврожайних сортів сільськогос-
подарських культур та високопродуктивних 
порід тварин (засновано постановою Прези-
дії НАН України від 17.07.1964 № 188)
ПРИСУДЖЕНО
за серію наукових праць «Акліматизація 
та селекція рослин  у техногенно транс-
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формованому середовищі (популяційно-ге-
не тичні та еколого-созологічні основи)»
Глухову Олександру Захаровичу 
доктору біологічних наук, директорові 
До нецького ботанічного саду НАН Украї-
ни;
Остапку Володимиру Михайловичу 
доктору біологічних наук, заступникові ди-
ректора Донецького ботанічного саду НАН 
України;
Коршикову Івану Івановичу 
доктору біологічних наук, завідувачеві від-
ділу Донецького ботанічного саду НАН 
Ук раїни
Відділення економіки НАН України
Премію імені Туган-Барановського  Ми-
хайла Івановича за видатні наукові робо-
ти в галузі економіки (засновано постано-
вою Президії НАН України від 16.07.1992 
№ 238)
ПРИСУДЖЕНО
за цикл робіт з управління інноваційним 
розвитком економіки
Федуловій Любові Іванівні 
доктору економічних наук, завідувачеві 
відділу Державної установи «Інститут еко-
номіки та прогнозування» НАН України
Відділення історії, філософії та пра-
ва НАН України
Премію імені Костомарова Миколи Іва-
новича за видатні наукові роботи в галузі 
історії та історичного джерелознавства (за-
сновано постановою Президії НАН Украї-
ни від 08.05.1992 № 124)
ПРИСУДЖЕНО
за монографію «Давньоруські літописи і 
літописці Х—ХIII ст.»
Толочку Петру Петровичу академіку
НАН України, директорові Інституту архео-
логії НАН України
Відділення історії, філософії та пра-
ва НАН України
Премію імені Василенка Миколи Про-
коповича за видатні наукові роботи в га-
лузі держави і права України (заснова-
но постановою Президії НАН України від 
28.11.1991 № 309)
ПРИСУДЖЕНО
за цикл наукових праць «Проблеми і перспек-
тиви політико-правового розвитку Ук раїни»
Горбатенку Володимиру Павловичу
доктору політичних наук,  заступнико ві дирек-
тора Інституту держави і права  ім. В.М. Ко-
рецького НАН України
Відділення літератури, мови та мис-
тецтвознавства НАН України
Премію імені Франка Івана Яковича за 
видатні роботи в галузі філології, етнології 
та мистецтвознавства (засновано постано-
вою Президії НАН України від 28.05.1980 
№ 274)
ПРИСУДЖЕНО
за працю «Пантелеймон Куліш: Особис-
тість, письменник, мислитель»  (у 2-х томах)
Нахліку Євгену Казимировичу 
кандидату філологічних наук, керівникові 
Львівського відділення Інституту літерату-
ри  ім. Т.Г. Шевченка НАН України
